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Abstrak
Sekolahuntukanak supernormalsampaisaat ini belum
dapatdiselenggarakandi Indonesia,walaupundisadariurgen
sinya.Upayakearahterwujudnyasekolahtersebutelahlama
dirintisdenganberbagaikegiatanyangakanmenunjangkeberha-
silanjenissekolahuntukanaksupernormaldi masayangakan
datang.
PENGANTAR
PerkembanganPendidikanLuarBiasadi negarakitaIndonesia
sudahmajudenganpesatnyayaitudengantersebarnyaSekolahLuar
Biasa(SLB)di selur.uhwilayahtanahair kita ini. SLB itu meliputi
SLB/ A (untukpenyandangTunaNetra),SLB/B (untukpenyandang
Tuna Run~u),SLB/C (untukpenyandangTuna Mental),SLB/D
(untukpenyandangTuna Daksa)dan SLB/E (untukpenyandang
Tuna Laras).Namundaribermacam-macamjurusanSLB itu belum
terpenuhisemuanya,masihadasatujurusanyangpenyelenggaraan-
nyabelumdapatdilaksanakanyaituSLB/F yangkhususmelayani
pendidikanuntukAnakSupernormal(Genius,Gifted,Superior).
Apabiladilihatdari pelayananpendidikanyangtersediasebe-
narnyagolonganAnak Supernormalini adalahyangpalingtidak
beruntungkarenapotensitinggiyangdimilikinyatidakdapatber-
kembangsecaraoptimal,berartipula bahwakita telahmenyia-
nyiakanpotensi-potensiunggulyangadapadamanusia.lndonesia
yangjumlahnyacukupbesar(diperkirakan2070daripopulasianak).
Kesejahteraanmasyarakatdannegarabergantungdariproduk-
tivitaskreatifdarianggautamasyarakattersebut.Apalagidalamera
pembangunani i Indonesiasangatmembutuhkansumbanganopti-
maldariwarganegaranya,danini dimungkinkanapabilasetiapang-
gotamasyarakatmendapatkesempatanpendidikandimanabakat
dankemampuannyadapatdikembangkansecaraoptimal.
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Dalamtulisanini akandiperkenalkanbagaimanaProgramPela-
yananPendidikanKhususuntukAnakSupernormalyangterdapatdi
LuarNegeridandi NegaraIndonesiayangakandisajikandalamsub
topik:
A. SejarahPerkembanganPendidikanKhususuntukAnak
Supernormaldi LuarNegeri.
B. Usaha-usah,aPengembanganProgramPendidikanKhusus
untukAnak Supernormaldi Indonesia.
C. PelaksanaanUji CobaKelasKhususuntukAnakSupernor-
maldi Indonesia.
D. HubunganPenelitiandenganProgramPendidikanKhusus
untukAnak Supernormal.
A. SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHUSUS UN-
TUK ANAK SUPERNORMAL DI LUAR NEGERI
UntukmengetahuibagaimanaperkembanganpendidikanAnak
Supernormalperlu kita menengoksejarahnyayangmwunjukkan
bahwaprogramkhususbagipelayananAnak Supernormaldi luar
negeritelahdirintissejaktahun1867yaitudenganberbagaimacam
usaha-usahantaralain sepertiterselenggaranyasekolahdankelas
khususpenelitian-penelitian,berdirinyalembagayangbertujuanme-
ngembangkanpendidikankhususbagiAnak Supernormal.
Adapunproyek-proyekpenelitianyangpernahmelakukanusahape-
ngembangantersebutsemenjaktahun1967- 1956antaralainialah:
ElizabethPlan (dariNewYersey),CambridgePlan, SantaBarbara
Plan,"PreparatorySchool"Plan(diWercester),DetroitPlan,Stan-
ford Plan (melakukanstudisecaragenetikdi California),Dalton
Plan(mengadakaneksperimendiSekolahDasar),TheNivetkaPlan,
MassInstructionPlan, The RegulerDetroitPlan, Plan of Vertical
Organization,Ohio Plan (mengadakanrisetterhadapSMA (High
School)di OhiodanStudikhususterhadapAnak-anakGifteddi SO
NewYork danlain-lainnya.
Sedangtokoh-tokohilmuwanyangmenanganipenelitianpadapro-
yek-proyektersebutdiantaranyadalah:
1. William T. Harris (telahmulai melakukanpenelitiansejak
tahun1867).
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2. Bruner(padatahun1918menelitikelompokAnakRapid(anak
yangtergolongpandaidenganIQ :t 110- 120)dan kelompok
AnakSlowlearner(anakyangtergolonglambanbelajardengan
IQ :t 75- 85).
3. H.J. Baker(padatahun1938membuatPilot ProjectbagiAnak
Gifteddi SD).
4. MR. Sumption (menghasiJkanpenelitian"Three Hundred
GiftedChildren").
5. Dr. Lewis M. Terman(denganhasil penelitiannya"Genetic
Studiesof Genius"by StanfordUniversityPress).
dantokoh-tokohlainnya.
HasilPenelitian
Berdasarkanhasilpenelitianyangtelahdilakukanmenunjukkan
bahwauntukmenanganianak-anakyangtergolongSupernormal
dibutuhkanperencanaan-perencanaanyangmeliputiantaralain:
1. Mengenalciri-ciri(identifikasi)Anak Supernormal,
2. MencariSistemPelayananPendidikanKhususyangtepatuntuk
Anak Supernormal,
3. PenyiapanPenyediaanProgram-programmacam kegiatan
dalamusahapeningkatankegiatanbelajarAnak Supernormal.
ad.l. Hasil penelitianMR SumptionberkesimpulanbahwaAnak
Giftedmenunjukkanciri-ciri: .
a. Rasakepribadiannyadapatdikembangkan,demikianpula
rasapertanggungjawabanpadakelompokkepemimpinan.
b. Senangsekalimenambahilmupengetahuan.
c. Selaluberusahamengembangkansikappribadidan self-
ekspresinya. .
d. Caraberfikirnyasangatkritis.
e. Banyakmenggunakanwaktu luangnyauntuk'membaca
majalah-majalahfiktif, pengetahuandansebagainya.
f. Perkembangani telekdankecakapannyatidakterganggu
olehtugasyangberat.
SedangHasilPenelitianDr. LewisM. Termanselama24tahun
menunjukkanbahwaAnak Gifted denganIQ 135ke atas
adalahsebagaiberikut:
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a. MenunjukkanSuperioritasintelektual,menampakkankeis-
timewaandalarhperangaidanmenunjukkanintelektualitas
tingkahlaku.
b. 90070dapatmasukPerguruanTinggi, 70% dapatselesai
sampailulussedangyangtidak lulusdisebabkankarena
sakit,kurangbimbingan,gangguanekonomidansebagai-
nya,bukal1karenamentallotaknya.
c. Umumnyadapatmendudukijabatanyangtinggi.Hanya
4% yangmendudukijabatanrendah.
d. PenyesuaianSosialnyabaik.
ad.2.MencariSistemPelayananPendidikanKhususyangtepatun-
tukAnak Supernormal
Dari proyek-proyekyangtelahdilaksanakanmenunjuk-
kanSistemPendidikanuntukAnak Supernormalhamsdibe-
dakanberdasarkantingkattingginyainteligensianakSuper-
normalyangterbagiatas3golonganyaitu:
a. UntukgolonganSuperiordenganIQ :t 110- 125
memerlukanbanyak modifikasi dalam program pen-
didikan.
b. UntukgolonganGifteddenganIQ :t 125- 150
mungkinmemerlukansuatueksperimenyangdisediakan
untukmereka.
c. UntukgolonganGeniusdenganIQ :t 150--.:...200
memerlukanlebihbanyakadaptasiyangimaginativedan
lebihjauh yanghendakdicapaidari padakelompoklain-
nya.
MacamSistemPendidikanyangtepatuntukAnak Supernor-
mal
a. Pengayaan(Enrichment)adalahpembinaanAnak Super-
normaldenganpenyediaankesempatandanfasilitasbelajar
tambahanyangbersifatvertikal(intensif,pendalaman)dan
horisontal(ekstensif,perluasan).Pengayaandiberikan
kepadaanaksetelahyangbersangkutantelahmenyelesai-
kan tugasyangdibebankanuntukanak-anaksekelasnya.
Pengayaandapatdiberikansepertitugasperpustakaan(li-
braryskills),belajarbebas(independents udy),riset,pene-
litian,studi-kasusdanlain-lainnya.
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b. Percepatan(Acceleration)yaitucarapenangananAnakSu-
pernormaldenganmemperbolehkannaikkelassecarame-
loncat(Skipping)ataumenyelesaikanprogramregulerdi
dalamjangkawaktuyanglebihsingkat.
Variasibentuk-bentukpercepatanadalahantaralain:
I) EARLY ADMISSION (masuklebihawal).
2)ADVANCED PLACEMENT (naikkelassebelumwak-
tunya,mempercepatwaktukenaikankelas).
3)ADVANCED COURSES (mempercepatbelajar),yaitu
merangkapkelasdanlain-laincara mempercepatkema-
juanbelajarAnak Supernormal.
c. PengelompokanKhusus (Segregation)dapat dilakukan
secarapenuhatausebagianyaituapabilasejumlahAnak
Supernormaldikumpulkanmenjadisatukelompokdandi-
berikesempatanuntuksecarakhususmemperolehpenga-
lamanbelajaryangsesuaidenganpotensinya.Kegiatan
yangdimaksuddapatberlangsungsatuminggusekaliatau
selamasatusemesterpenuh.
Macambentuksegregationantaralain:HOMOGENEOUS
GROUPING, CLUSTER GROUPING, SUB-GROUPING
danCROSS-GROUPING.
ad.3.PenyiapanPenyediaanProgram-programMacam Kegiatan
UsahaPeningkatanKemajuan BeJajar Anak Supernormal .
Pelaksanaanmacamkegiatanitu meliputiantaralain:
a. KhususpadaanakSupernormaldiberitambahanpelajaran
dimanamerekabebasmemilihmanayangdisenangi.
b. DengancaramemberikanbukutekskepadaAnak Super-
normalsertakegiatanpilot projectseperti:bahasaasing,
socialstudies,literatur,sains,ilmupastidanseterusnya.
c. PenyediaanSecondarySchoolSpecialScience&ArtsCurri-
culum.Bagimerekayangmahirsciencedan sangatahli
dalamsesuatubidangsejaksekolahmenengahtelahdise-
diakanuntukmenampungmereka.Misalnya:ketehnikan,
seni,musikdanlain-Iainnya.
d. Danlain-lainkegiatanyangmenunjangpeningkatankema-
juanbelajarAnakSupernormalsepertipemberianberbagai
bidangkesempatanmempelajaridanmengadakanpeneliti-
an-penelitiansertapercobaan-percobaan.
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Demikianlahsejarahperkembanganpendidikankhususuntuk
AnakSupernormalyangdilaksanakandiAmerika.Kini dinegaraini
telahmenyelenggarakansekolahkhususuntukAnak Supernormal.
Anak Supertidak mengalamikesulitanuntukmengikutikuliahdi
Universitasmeskipunumurnyamasih10tahunkarenatelahadaun-
dang-undangyangmengaturnya.
Neg~ra-negaray ngsudahmempunyaisekolah-sekolahkhusus
untukAnak SupernormalselainAmerikaialahUni Sovyet,Israel,
Iran(dahulupernahmencoba),sedangdi Perancispernahberusaha
memperjuangkannyatetapibelumberhasil.
Kesulitanterutamakarenajumlahanak-anaksepertiini (Genius
danGifted)relatifsedikit.Singapuramemperkirakan2070,Perancis
3-4070,penyelenggaraannyatidak mudah,diperlukankurikulum
danstafpengajarkhususpula.Makin lamamemangmakinbanyak
Anak Superyangdikenalikemampuannya.TetapimenurutDr. Mia
KelmerPringle, saatini dari 5 Anak Super,hanyakurangdari
seorangyangmendapatkesempatanmewujudkanpotensinyayang
sejati.Sekolah-sekolahtidakmampumenyediakantantanganyang
merekabutuhkan.
Minatnegara-negaraterhadapAnak-anakSuperini adaberma-
cam-macambergantungpandanganpolitik negaraitu. Misalnya
negarayangsangatkuatdaningintetapmempertahankankekuatan
itumerasaperlumembentuktenaga-tenagay ngsangatinggimutu-
nyadalambidangilmiah,risetdansebagainya.ContohnyaRusia,
Amerikamempunyaialasanyangsarna,selainitu orangtuajuga
tidak maumelihatAnak-anakSupermerekamerosotdi sekolah--
sekolahbiasa.
Jadi AmerikaSerikatmembentukbadanresmiyangmembantu
Anak-anakSuperitu bukanuntukmembentukilmuwan-ilmuwan.
Anggarannyasetiaptahun3 juta dolardan setiapnegarabagian
masihberusahalagi memberibantuankhusus.Kaliforniamenye-
diakan3 juta dolarlagiuntukAnak-anakSuperdi Negarabagian
mereka.
Uni Sovyetsudah20 tahun ini mempunyaiSekolah-sekolah
khusus.Untuk mencariAnak-anakSuperini persmemuates-tes
yangdapatdiikuti anak-anaksampaidi desa-desa.Yang berhasil
memberijawabanyangbenardiuji lagi.Yangpalingbaikhasilnyadi-
undanguntuk bertemudenganilmuwan-ilmuwandan dipelajari.
Tetapiseleksisemacamini hanyameliputibidangsainssaja.
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Anak-anakSuperyangterpilihitu disekolahkandi sekolah-se-
kolahkhususyangdiselenggarakanmenurutkebutuhanUni Sovyet.
Negara-negarayangsedangberkembangsangatmembutuhkan
teknisi-teknisi,lmuwan-ilmuwantingkattinggidansebagainyaun-
tukdapatmajumenyamainegaraBarat.IranpadajamanShahper-
nahberambisimenjadibangsayangtidak bergantungdari teknisi
danilmuwanBarat.Dalamwakt-u2Y2tahunmerekaberhasilmene-
mukan700oranganakyangmempunyaipotensitinggi,bukansaja
dalambidangintelektualtetapijuga dalamhal kepemimpinan.
Semuabiayaditanggungolehnegara.
Lain dengannegaraIsrael,merupakanegaraselaluterancam,
perlumemanfaatkansemuakekayaanyangmerekamiliki ~ntuk
dapattetaphidup.
Di Perancisyangmasuknegaramaju,Anak-anakSupermulai
diperhatikantetapibarudalamtarafmemberimerekakesempatan
untukmelompatkelas(acceleration).Kerugiannyapelajaran-pela-
jaranyangmerekalompatibelumpernahmerekaperoleh,padahal
yangdiperlukanialahderapyanglebihcepat.
B. USAHA-USAHA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDI-
DIKAN KHUSUS UNTUK ANAK SUPERNORMAL DI
INDONESIA
Sampaisaatini di Indonesiapendidikankhusus(pendidikan
luarbiasa)barudiselenggarakanu tukanak-anak.yangdalamkea-
daankekurangan(handicapped).Namundisadaribahwasudahperlu
dirintisperencanaanpenyelenggaraanpendidikanluar biasauntuk
anaksupernormaltauSLB/F (PolaDasarUmumpenyelenggaraan
pendidikanLuar BiasadalamRangkaKewajibanBelajar,BP3K,
1980).
Apabilauntukanaksupernormaltidak disediakanpelayanan
pendidikansesuaidengankebutuhan-kebutuhannyayangkhas,se-
hinggapotensi-potensinyakurangdapatdiwujudkan,makadisam
ping kita dapatkehilanganbibit-bibitunggulbagiperkembangan
Negaradan BangsaIndonesia,anak-anaktersebutdirugikandan
bahkandapatmenjadianakbermasalah,"Under achiever"atau
"drop-out", putussekolah(3,1981: 2).
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Akhir-akhirini makinnampakusaha-usahauntukmenjagake-
mungkinan-kemungkinanpelayananpendidikankhususanak-anak
supernormalantaralain:
1. ProyekPenelitiandariBP3KdalamkerjasarnadenganYayasan
PengembanganKreativitasyangdilakukanpadatahun1980,
yaitutentangmasalahideniifikasiAnak berbakat(Supernor-
mal).
2. PadaSeminarNasionalPengembanganKurikulumdanSarana
PendidikanBP3K bulanSeptember1980masalahpendidikan
Anak Berbakat(Supernormal)jugaikut dibahas.
3. Oleh PerkumpulanMahasiswaOrthopaedagogikIndonesia
(fMOI) tanggal25-26 Oktober1980di Surakartatelahdise-
lenggarakanSimposiumNasionaltentangpendekatanKonsep-
tualStrategibagiPelayananPendidikanAnakBerbakat(Super-
normal)denganpenyampaianenammakalah.
4. YayasanMasdanidanYayasanHumalkadalambulanNovem-
ber 1980telah mengadakanSimposiumsatu hari mengenai
metodologiuntuk MengidentifikasiAnak yangsangatcerdas
danmiskin.
5. SebagaisalahsatuprogramkegiatanpusatpengembanganKuri-
kulumdanSaranaPendidikanBP3K tahun1981-1982diren-
canakanSeminar/LokakaryaNasionalyangdiharapkandapat
menghasilkanusul-usuldansaran-sarantindakla~jutdariapa
yangtelahdilakukansampaisaatini dalamusahamerintispela-
yananpendidikankhususbagiAnak Berbakat(Supernormal).
Berhubungdenganitusudahselayaknyabilakitamulaimelang-
kahmeninggalkanpandanganlama(konvensional)untukmajuke
depanmengikutipandanganbaru.Pandangankonvensionalter-
hadapanakcenderungmenunjukkan'padalabeltertentuyaituber-
dasarkanpada kemampuanatauketidakmampuan.Sedangkanpan-
danganbarumemandanganaksebagaisuatukeseluruhanyangutuh
yangmemilikikebutuhankhususberkenaandengankemampuandan
ketidakmampuannya.
Disampingitutiap-tiapanakmemilikiperbedaan,perbedaanini
pulalahyangdapatmengelompokkanmerekakepadaanakyang
mempunyaikemampuandi bawahrata-rata,kemampuanrata-rata
dankemampuandi atasrata-ratayangterakhirini disebutAnakSu-
pernormal(31,81: 15).
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C. PELAKSANAAN UJI CODA KELAS KHUSUS UNTUK
ANAK SUPERNORMAL DI INDONESIA
Sebagaitindaklanjutdariterselenggaranyaseminardansympo-
siumyangtelahbeberapakali dilakukandi Indonesiasebagaimana
tersebutdi atas,makatepatnyapadatanggal13September1983.
MenteriPendidikandanKebudayaanProf. Or. NugrohoNotosusan-
to telah meresmikanpelaksanaanprogram pendidikan Anak
Supernormaldi Jakarta.OijelaskanMenteriAnak-anakdidikyang
hadir sebagaiangkatanpertamahendaknyadiusahakandapat
ditemukanbakat-bakatnyamaupunpotensinyauntukdiberikesem-
patanberkembangsecarawajardengansedikitmungkinhambatan.
OiharapkanAnak Supernormalmerupakanwadukdaripadasumber
dayamanusiayangberbakatsehinggapembangunannegaraIn-
donesiauntukwaktuyangakandatangakanlebihmeningkat,lebih
tepatg~namencapaihasHyangdiinginkankitabersama.
MenteriNugrohomengharapkandi antaraanakdidik itu nanti
akantumbuhsebagaiahlimatematika,hliHmualam,ahliHmufisi-
ka,ahlisejarah,ahlipendidikan,ahlipsikologidanberbagaimacam
keahlianyangmasing-masingmemerlukanbakatintelektual,apalagi
kalautingkatkecerdasannyas ngatluarbiasatingginya(8,83: I).
1. ProgramKegiatanPelaksanaanUji CobaDadanPenelitiandan
PengembanganPendidikan dan Kebudayaan (Dalitbang
Dikbud)
Oalamrangkakesempatanyangseluas-Iuasnyap daanakdidik
yangmempunyaiIQ diatasrata-ratagardapatmengembangkanke-
mampuandan bakatnyasecara,optimalBalitbangOikbud (Badan
Penelitiandan PengembanganPendidikandan'Kebudayaan)telah
mengadakanUji-Coba"programpendidikananakberbak~t"pada5
SMP dan4 SMA denganperincians~bagaiberikut:
1. SMP NegeriI OKI JakartaCikini - Jakarta
2. SMP Negeri216OKI JakartaJ1.Salemba18Jakarta
3. SMP PPSP IKIP Jakarta RawamangunJakarta
4. SMP NegeriI Cianjur Cianjur- Jawa Barat
5. SMP NegeriII Cianjur Cianjur- JawaBarat
6. SMA NegeriI OKI Jakarta J1.BudiUtomo- Jakarta
7. SMA Negeri68OKI Jakarta J1. Salemba18Jakarta
.
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8. SMA PPSP IKIP Jakarta Rawamangun- Jakarta
9. SMA NegeriCianjur Cianjur- Jawa Barat
Sebelumpelaksanaanuji-coba program tersebutBalitbang
Dikbud telahmengadakanserangkaiankegiatansejaktahun1980
yangmeliputi:
1. Kegiatanpendahuluanyangterdiridaripenelitian,seminardan
simposium
2. Kegiatanperencanaan
3. Kegiatanpersiapan
4. Kegiatanpelaksanaanuji coba"programpendidikananakber-
bakat",yangdimulaiakhirtahun1983/1984(5Nopember1983).
Adapunpendidikananakberbakatyangdiberikanterdiridari
matapelajaranFisika, Kimia, Biologi, IPBA (llmu Pengetahuan
BumidanAntariksa),Elektronika,Otomotif,Pertanian,Matema-
tika, BahasaInggris,KetrampilanKepustakaandan Ketrampilan
Meneliti(LibraryskillsdanResearchskills).Matapelajarantersebut
diberikandalambentuk"modul" yangsifatnyamemperkaya/en-
richment.ParapenulismodultersebutantaralaindosenIKIP Jakar-
ta, IKIP Bandung,IKIP MalangdanIKIP Surabaya.
Pihak-pihakyangterlibatdalammenanganipelaksanaanpendi-
dikananakberbakatyaituKepalaSekolah,Guru(yangtelahditatar
khususuntukmeI)gajaranakberbakat),konselor,sertaorangtua
murid1masyarakat.
Untukmenentukansiapa-siapayangdapatdikategorikanseba-
gaianak/muridanakberbakat,BalitbangDikbudtelahmengadakan
penjaringandanseleksidenganmenggunakanantaralaintestIQ.
2. PelaksanaanUji Coba
UntukmelaksanakanUji Cobaini,paragurutelahditatarlebih
dahuludandipersiapkansertaterusmenerusakandibinaolehsuatu
timahliyangkhususditugaskanuntukituantaralainmemperdalam
ilmudanmetodologinya.Sistempelaksanaanyangdilakukandi
SMA danSMPdi Jakartaantaralain:
1. SMA N 68Jakarta:Sudahsejakpermulaantahunajaranbaru
1983sekolahinimemisahkanakkelasII yangtergolongcer-
dasdalamkelasendiridicampurdenganmuridyangmendapat
rangkingdalamkenaikankelas.Di kelasini merekamendapat
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pelajaranIPA denganpengajaranyangagakberbedadengan
kelasIPA lainnya.Kalaudi kelasII lainditerangkansecarater-
perincitetapidi kelaskhususini hanyagarisbesarnyasaja.Ini
berartianakharusbanyakbelajarsendiridi rumah.Jugawaktu
untukulangandibedakan,kalaudi kelasumumdiberiwaktu2
jam,makauntukkelaskhusushanyadiberiwaktu1jam.
Sebagaiuji cobapertamakalidipilihbidangeksaktayangmeli-
putiilmupengetahuandanteknologi,sedangbidangstudiIPS
baruakandicobasetelahuji cobapertamatelahberjalan1
tahun.
Untuktahappertamasekarangbidangeksaktayangdiuji-coba-
kanbarumeliputimatapelajaranfisika,kimia,biologi,tekno-
logi,matematika,ditambahdenganbahasaInggrisdanketram-
pilanmembacakepustakaandanmeneliti.
2. SMP N 216Jakarta:
Telahmelakukanpemilihananakyangtergolongberbakatinte-
lektualyangcarapemilihannyatidakhanyaberdasarkankejua-
raandanrangkingkelassaja.Anakyangterpilihadalahmereka
yangmempunyaikemampuanunggulluar biasayangberhu-
bungandengankemampuanotak.
3. SMP N I Jakarta:
MerencanakanmemisahkanAnak cerdasdalamkelastersendiri
untukdiberipengayaan(Enrichment).Sistemini akandilaks~-
nakansetelahpulangsekolahdengantujuanmemberikesem-
patananakberbakatintelektualdapatbelajarsepertibiasadi
kelasmerekasendiricampurdenganternansekelasyangberlain-
antingkatkecerdasannya,disampingituAnakberbakatintelek-
tual tadi mengikutipelajarantambahansepertifisika, kimia,
matematikadalamkelaskhusus.
Dengantetapmencampurkanmerekadi kelasbiasa4iharapkan
anak supernormaltetapberkembangsesuaidenganusianya
dalamhalkejiwaan.Maksudnya,biarpunhampirseluruhwaktu
habisuntuksekolah,merekaitu tidak merasa"super" atau
.~ombongdantinggihati.
Karenakelaskhususini belumdimulai,dapatdimengertikalauanak-
anakterpilihitu belummengertiprogrampendidikanyangbagai-
manayangakanmerekaterima,yangjelasmerekaakanbertambah
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bebantanggungjawab,belajarkerasuntukmempertahankanpresta-
sinyadanbersaingdenganternan-ternansesamasuper(21, 1983:
28-30).
D. HUBUNGAN PENELITIAN DENGAN PROGRAM PENDI-
DIKAN KHUSUS SEKARANG
Berdasarkanhasil penelitianyangtelahdilaksanakanmasih
harusdipikirkanuntukmengadakanpenelitiansecaraluasdanme-
nyeluruhmengenaiusaha-usahayangsudahdilakukandalampendi-
dikankhususuntukADakSupernormal,sehinggadapatdiinventari-
sasikanpermasalahansertausaha-usahayang sudah dilakukan
tersebut.
Atas dasarhasilpenelitiantersebutyangsudahbarangtentu
ditunjangdengankonsepdanteorimengenaipendidikanAnak Su-
pernormaldapatkiranyadilanjutkandenganstudilanjutanuntuk
menentukantehnologi-tehnologiyangsetepat-tepatnyangdapat
diterapkanpadagolonganAnak Supernormal.
Yogyakarta, Juli 1984.
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